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ABSTRAK 
 
Aprilia Da Cruz Tita.  260 202 15 120 013, Persistensi Suhu Permukaan Laut Tinggi 
(>30◦C) di Perairan Teluk Tomini (Anindya Wirasatriya dan Gentur Handoyo) 
 
 Hot Event merupakan fenomena dengan suhu permukaan laut yang tinggi lebih 
dari 30°C. Hot Event memiliki mekanisme khusus dalam pembentukannya yaitu 
kecepatan angin lemah dan radiasi matahari tinggi. Hot Event memiliki peran penting 
dalam menyumbang bahang ke Pasific warm pool di Samudera Pasifik bagian barat 
dan ikut berperan dalam mengatur variasi iklim global.. Pulau – pulau kecil di 
Samudera Pasifik  menciptakan kecepatan angin yang lemah. Indonesia yang 
merupakan Negara Kepulauan berpotensi untuk kejadian Hot Event. Teluk Tomini 
merupakan teluk terbesar di Indonesia dan berpotensi untuk area kajian Hot Event 
berdasarkan hasil studi pendahuluan. Fenomena Suhu Permukaan Laut (SPL) yang 
tinggi  (>30°C) dan konstan  selama 13 tahun (2003 – 2015) di Teluk Tomini 
merupakan hal yang unik dan belum ada yang mengkajinya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengidentifikasi dan mengetahui mekanisme terjadinya kejadian SPL tinggi 
(>30°C) dan konstan di perairan Teluk Tomini selama 13 tahun (2003 – 2015). Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data yang digunakan 
adalah data SPL NGSST harian, angin CCMP, arus permukaan dari tahun 2003-2015 
serta data batimetri ETOPO dan data CTD tahun 2001. Pengolahan data menggunakan 
software bahasa pemograman secara klimatologi dan persentase SPL tinggi >30°C dan 
angin lemah <4m/det serta pengolahan data CTD dengan Ms Excel dan ODV 4.0. 
Variasi klimatologi bulanan SPL di Perairan Teluk Tomini dipengaruhi angin musim. 
Variasi klimatologi bulanan sebaran Suhu Permukaan Laut (SPL) yang paling tinggi 
dan konstan di wilayah peraiaran Teluk Tomini terjadi pada pada musim Peralihan I  
dengan kisaran  SPL 30◦C - 32◦C dan yang paling rendah pada musim Barat dengan 
SPL29◦C - 30◦C dan pada musim – musim lainnya yaitu musim Peralihan II  dengan 
kisaran  SPL 29,5◦C – 30,5◦C serta musim Timur  dengan SPL 29◦C – 30,5◦C. Fenomena 
SPL tinggi (>30°C) C dan konstan di wilayah kajian A terhadap wilayah kajian B 
disebabkan adanya pengaruh lemahnya kecepatan angin < 4 m/det di wilayah A 
dibandingkan wilayah B karena topografi Pulau Sulawesi dan Kepulauan Togian 
sehingga melemahkan kecepatan angin, sedangkan SPL tinggi > 30◦C dan konstan yang 
terjadi di wilayah kajian A2 lebih tinggi dibanding wilayah A1 yang dipengaruhi faktor 
kecepatan angin yang lemah < 4 m/det di wilayah A1 dibanding A2 didukung dengan 
dugaan daerah batimetri di wilayah A2 yang dikategorikan dangkal sehingga proses 
pemanasan massa air di wilayah A2 lebih cepat dibanding wilayah A1.  
 
Kata kunci:  Hot Event, SPL, Angin, Topografi, Batimetri, Arus Permukaan, Teluk 
Tomini  
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ABSTRACT 
 
Aprilia Da Cruz Tita.  260 202 15 120 013, Persistence of High Sea Surface 
Temperature (> 30◦C) in Waters of Tomini Bay (Anindya Wirasatriya dan Gentur 
Handoyo) 
 
 
 Hot Event is a phenomenon with high sea surface temperature more than 
30°C. Hot Event has a special mechanism in its formation, by the wind speed lower 
than 4 m/sec and high solar radiation more than 200 W/m2. Hot Event have an 
important role in contributing heat to the Pacific warm pool in the western Pacific 
Ocean and play a role in regulating global climate variations. Small islands in the 
Pacific Ocean create low wind speed. Indonesia which is an archipelagic country has 
the potential for Hot Event. Tomini Bay is the largest bay in Indonesia and potentially 
for the Hot Event study area based on the results of a preliminary study. The 
phenomenon of high SST (> 30°C) and constant SST for 13 years (2003 - 2015) in 
Tomini Bay is unique and no one has studied it. This study aims to identify and 
determine the mechanism for occurrence of high SST (>30°C) and constant occurrence 
in the waters of Tomini Bay for 13 years (2003-2015). The method used in this study 
is a quantitative method. The data used are daily NGSST data, CCMP wind, surface 
current from 2003-2015 and ETOPO bathymetry data also CTD data at year 2001. Data 
processing for climatology use programming language and high SST percentage  >30° 
C and low wind <4 m/sec and CTD data processing with Ms Excel and ODV 4.0. 
Monthly climatology variations of SST in the waters of Tomini Bay are influenced by 
monsoons. The highest and constant monthly climatology variations in the distribution 
of Sea Surface Temperature (SST) in the Tomini Bay region occur in the Transition I 
season with a range of SST 30◦C - 32◦C and the lowest in the West season with SST 
29◦C – 30 ◦C and in other seasons Transition II season with a range of SST 29.5 ◦C - 
30.5◦C and East season with SST 29◦C - 30.5◦C. 
The phenomenon of high SST (> 30°C)  and constant in study area A on study area B 
is due to the influence of low wind speed < 4 m/sec in region A compared to region B 
due to Sulawesi's topography and Togian Islands so weakens the wind speed, while 
SST is high > 30◦C and the constant that occurs in the study area A2 is higher than the 
A1 region which is affected by weak wind speed factors <4 m / sec in the A1 region 
compared to A2 supported by suspected bathymetry in the A2 region categorized as 
shallow so the process of heating water masses in the A2 region is faster than the A1 
region. 
 
Key words: Hot Event, SST, Wind, Topography,Bathymetri, Tomini Bay 
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